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Penelitian yang berjudul â€œPerkembangan Kota Lhokseumawe, 1974-2014 (Studi tentang: Perekonomian Kota)â€•, ini bertujuan
menjelaskan pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto. Metode Penelitian ini
menggunakan metode penelitian sejarah (historis) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber yang diperoleh dari badan arsip
dan perpustakaan daerah Aceh, Badan Pusat Statistik Aceh, DPKAD Kota Lhokseumawe, dan DPKKD Aceh Utara, serta
wawancara dengan tokoh-tokoh yang terkait dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi
kota Lhokseumawe berdasarkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)  dari tahun ke tahun berfluktuatif. Sampai dengan
paruh pertama tahun 1970-an struktur ekonomi Kota Lhokseumawe didominasi oleh sektor pertanian. Namun,  sejak berdirinya PT.
Arun NGL pada tahun 1974,  Lhokseumawe menjadi kawasan industri terbesar di Provinsi Aceh. Peningkatan peranan migas dalam
PDRB, menyebabkan kontribusi sektor pertanian tergeser. Namun, dalam kurun waktu perkembangannya Pendapatan Domestik
Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe merosot tajam dikarenakan krisis moneter, konflik, kelangkaan sumber gas alam dan
melambungnya harga gas di pasar dunia, sehingga volume produksi migas terus anjlok.
